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Abstract 
 
 
The purpose of this research is to analyze Scripture Union Indonesia needs in e-
commerce website design that helps company in selling Christian books and 
raising donation. The methodology used in this research is market opportunity 
analysis that aimed to identify e-commerce requirement in responding customer 
needs for Christian books in Indonesia. The result of the market opportunity 
analysis is used as a fundamental of e-commerce website designing process. In the 
designing phase, the methodology used is object oriented design method that uses 
UML (Unified Modeling Language) diagram to make a visualization of system 
process. The designing phase resulted a web based application design for front-end 
and back-end user that help Scripture Union Indonesia to increase its brand 
awareness in marketplace and escalate its productivity in selling and raising 
donation. The recommendation for Scripture Union Indonesia is to implement e-
commerce website, this strategy can help Scripture Union Indonesia to expand its 
market and minimize its operational costs by automating its business processes 
using Internet.  
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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kebutuhan rancangan website e-
commerce pada Scripture Union Indonesia yang berguna untuk membantu 
perusahaan dalam menjalankan proses penjualan buku rohani Kristen dan 
penggalangan donasi secara online. Metodologi penelitian yang digunakan adalah 
menggunakan analisa peluang pasar yang ditujukan menentukan kebutuhan e-
commerce untuk memenuhi kebutuhan pelanggan terhadap buku rohani Kristen di 
Indonesia. Hasil analisa tersebut menjadi dasar rancangan model website e-
commerce dengan menggunakan metode Unified Modeling Language (UML) 
dalam bentuk diagram. Hasil yang dicapai adalah terciptanya rancangan program 
aplikasi berbasis web Scripture Union Indonesia untuk front-end dan back-end 
perusahaan yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja dalam 
memproses penjualan produk terbitan dan penggalan gandana program pelayanan. 
Rekomendasi yang didapat dari penelitian ini adalah dengan adanya website e-
commerce yang dirancang tersebut dapat membantu perusahaan dalam memperluas 
jangkauan konsumen dan meminimalisir biaya operasional. 
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